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Elenco delle abbreviazioni
A.E.K.W.: J. S. ERSCH, J. G RUBER, Allgemeine
Encyclopädie der Wissenschaften u.
Künste, voll. 167, Leipzig 1818-1889.
“A.O.L.”: “Archives de l’Orient Latin”.
“A.S.L.S.P.” “Atti della Società Ligure di Storia Patria”.
“A.S.P.N.”: “Archivio Storico per le Province Napoletane”.
A.S.T.: Archivio di Stato di Torino.
“B.E.C.”: “Bibliothèque de l’Ecole des Chartes”.
B.E.F.A.R.: Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et
de Rome.
“B.S.B.S.”: “Bollettino Storico Bibliografico Subalpino”.
B.S.I. Biblioteca Storica Italiana.
B.S.S.: Biblioteca Storica Subalpina.
B.S.S.S.: Biblioteca della Società Storica Subalpina.
“B.S.V.”: “Bollettino Storico Vercellese”.
“Byz.”: “Byzantion”.
“B.Z.”: “Byzantinische Zeitschrift”.
C.D.I.H.F.: Collection de Documents Inédits sur
l’Histoire de France.
C.F.H.B.: Corpus Fontium Historiae Byzantinae.
C.I.C.O.: Pontifica Commissio ad redigendum
Codicem Iuris Canonici Orientalis.
C.S.H.B.: Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae.
D.B.I.: Dizionario Biografico degli Italiani.
“D.O.P.”: “Dumbarton Oaks Papers”.
D.O.S.: Dumbarton Oaks Studies.
D.O.T.: Dumbarton Oaks Texts.
“E.E.B.S.”: “‘Epethri;" ÔEtaipeiva" Buzantinw'n
Spoudw'n”.
F.S.I.: Fonti per la Storia d’Italia.
H.P.M. SS.: Historiae Patriae Monumenta Scriptores.
“J.M.H.” “Journal of Medieval History”.
“J.Ö.B.G.”: “Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen
Gesellschaft”.
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M.G.H.: Monumenta Germaniae Historica.
M.G.H. SS: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores.
M.G.H. SS., rer. Germ: Monumenta Germaniae Historica.Scriptores
rerum Germanicarum.
“Or.Chr.Per.”: “Orientalia Christiana Periodica”.
P.G.: Patrologia Graeco-Latina.
P.L.: Patrologia Latina.
“Q.M.”: “Quaderni Medievali”.
R.B.M.A.S.: Rerum Brutannicarum Medii Aevi Scriptores.
R.C.H. HIST. Occ.: Recueil des Historiens des Croisades. Historiens
Occidentaux.
R.H.C. Hist. Arm: Recueil des Historiens des Croisades. Historiens
Armeniens.
“R.E.B.”: “Revue des Etudes Byzantines”.
R.H.G.F.: Recueil des Historiens des Gaules et de la
France.
R.I.S. Rerum Italicarum Scriptores.
“R.S.A.A.P.Al.”: “Rivista di Storia, Arte e Archeologia per la
Provincia di Alessandria”.
“R.S.A.A.P.A.A.”: “Rivista di Storia Arte Archeologia per le
Province di Alessandria e Asti”.
“R.S.B.V.”: “Rivista di Studi Bizantini e Slavi”.
“S.P.”: “Studi Piemontesi”.
“R.O.L.”: “Revue de l’Orient Latin”.
“T.M.”: “Travaux et Mémoires”
“Z.R.V.I.”: “Zbornik Radova Vizantolosˇ kog Instituta”.
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